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   مقدمه
 آم ــوزش در بخــش ت ــرين مه ــم ب ــاليني، آم ــوزش
 لحاظ به كه باشد مي آن لاينفك جزو و مامايي و پرستاري
 ، در(1 )اسـت  شـده  شـناخته  اي حرفه آموزش قلب اهميت،
 اربتج ـ بـاليني،  هـاي فعاليـت  يادگيري با فرد مرحله، اين
 دانـشجو  بـراي  فرصـتي  و نمايـد  مـي  كسب را لازم باليني
 هـاي مهـارت  بـه  را خـود  نظـري  دانـش  تا شود مي فراهم
 بيمـار  از مراقبـت  لازمـه  كـه  اجتمـاعي،  و حركتـي  ذهني،
 در كـه  سريعي تغييرات به توجه با( 2) كند تبديل باشد، مي
 چـه  هـر  افتـد، مـي  اتفـاق  درمـاني  - بهداشتي هاي محيط
 امـروز،  پرسـتاري  دانـشجوي  باشـد،  پربارتر ينيبال آموزش
 آمـوزش  كه اين به توجه با (3) شد خواهد كارآتر فردا براي
 دوران آموزشي هاي برنامه زمان مدت از نيمي حدود باليني
 امـا  ،(4) دهـد مـي  تشكيل را پرستاري دانشجويان تحصيل
 دانـشجويان  حتـي  كه هستيم موقعيتي شاهد اوقات، بيشتر
ه ب  ـ تواننـد نمـي  و گشته سردرگمي دچار بيمار لينبا بر آگاه
 بگيرنـد  عهـده  بر را بيمار از مراقبت مسؤوليت مستقل طور
ترين بخـش در ريزان آموزش پرستاري، اصلي  برنامه( 5و4)
دانند و معتقدنـد كـه آموزش پرستاري را آموزش باليني مي 
توانند دانش نظري خود را با انجام دانشجويان پرستاري مي 
 در محيط كارآموزي، توسعه بخـشند و بـا مـشكلات و كار
  (.6)رو شوند  مسايل گوناگون روبه
آموختگان جديـد ورود بـه رشـته پرسـتاري و  دانش
رغم داشتن پايـه تئـوريكي قـوي، از تبحـر و مامايي، علي 
هـاي بـاليني برخـوردار نبـوده و در مهارت كافي در محيط 
هـا در  آن. (7) مشكل گشايي، دچـار ضـعف هـستند فرآيند
آورند اما هاي آموزش تئوري، اطلاعاتي به دست مي  كلاس
ضروري است توانمندي لازم را در محيط واقعي بـاليني در 
بـسياري از . هاي آموزش يا در آينده كسب نمايند طي دوره 
مطالعات، بيانگر آن است كه شكاف نسبتاً عميقي در رونـد 
آمــوزش كلاســيك پرســتاري و مامــايي و عملكــرد 
هـاي هاي باليني وجود دارد به طوري كـه آمـوزش  مراقبت
باليني موجود، توانايي لازم بـراي احـراز لياقـت و مهـارت 
اي در ايران نشان  مطالعه(. 8)دهد باليني را به دانشجو نمي 
داد كه به عقيده دانشجويان، مدرسين و كاركنان پرستاري، 
هـاي نظـري و خـدمات هماهنگي مطلوب بـين يـادگيري 
در مطالعات خارج از كشور (. 9)ليني پرستاري وجود ندارد با
هاي نظري و خـدمات بـاليني نيز، يك فاصله بين يادگيري 
هـاي پرستاري وجود داشته است كه علت آن كمبود محيط 
باليني، فقدان هماهنگي بـين محـيط بـاليني و مؤسـسات 
ريزي آموزشي و عدم وضوح نقش معلمين پرستاري، برنامه 
ها لكرد باليني، محتوي دوره درسي و نقش مربي درسي، عم 
بهبود و ارتقاي كيفيـت ( 11و01)و كاركنان ذكر شده است 
آموزش باليني، مستلزم بررسـي مـستمر وضـعيت موجـود، 
شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است كـه در ايـن 
هـاي دانـشجويان، بـه عنـوان عنـصر رابطه نظرات و ايده 
. هـاي آينـده باشـد شاي برنامـهگـ توانـد راه آموزشـي، مـي
اي كننـدگان خـدمات حرفـه دانشجويان به عنوان دريافـت 
مدرسان، بهترين منبع براي شناسـايي رفتارهـاي آمـوزش 
هـاي انجـام در پـژوهش (. 21)باليني مدرسان خود هستند 
شده در خارج كشور، عواملي چون بها نـدادن بـه آمـوزش 
 بـه تعـداد كـافي، باليني، در دسترس نبودن مربيان بـاليني 
هـاي بـاليني دانـشكده،  فقـدان همـاهنگي ميـان آمـوزش
امكانات و عملكرد در بيمارستان و همچنين عواملي چـون 
در دسترس نبودن دايم مربي براي رفع نيازهاي آموزشي و 
هاي لازم براي دانشجو، به عنـوان كارگيري تشويق  هعدم ب 
رح شـده مشكلات آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مط 
هـاي مختلفـي در در كشور ما هم، پژوهش ( 41و31)است 
مورد وضعيت آموزش باليني دانشجويان انجام شـده كـه از 
توان به پژوهش شهبازي اشـاره كـرد كـه در آن جمله مي 
آن، اكثر دانشجويان پرستاري و مامايي، وضـعيت آمـوزش 
بهبـود و ارتقـاي ( 51)باليني را بـد گـزارش نمـوده بودنـد 
ت آموزش باليني، مـستلزم بررسـي مـستمر وضـعيت كيفي
موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف اسـت كـه 
در اين رابطه دانـشجويان بهتـرين منبـع بـراي شناسـايي 
باشـند لـذا در ايـن پـژوهش وضعيت آمـوزش بـاليني مـي 
وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان مورد بررسـي 
  .قرار گرفت
  
   مطالعهروش 
تحليلي مقطعـي  -  ين مطالعه به صورت توصيفي ا
 در دان ــشكده پرســتاري دان ــشگاه عل ــوم 8831در ســال 
پزشكي اردبيل انجام و ابزار گـردآوري اطلاعـات شـامل 
اي محقق ساخته كه روايي پرسشنامه به روش  پرسشنامه
اعتبار با مطالعه كتب و مقالات مرتبط و اعمـال نظـرات 
ايـايي آن بـه روش آزمـون اساتيد دانشكده پرستاري و پ 
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پرسـشنامه .  به دست آمد 0/9مجدد با ضريب همبستگي 
 ق ــسمت ب ــود ك ــه در بخــش اول مشخــصات 4ش ــامل 
دموگرافيـ ــك دانـ ــشجويان، در بخـ ــش دوم ارزيـ ــابي 
 آيتم از قبيل وضـعيت 51دانشجويان از وضعيت در قالب 
ها، اهداف آموزشـي ارايه آموزش، امكانات آموزشي بخش 
ب آن اهـداف نظـري، ارزشـيابي مربيـان و باليني و تناس 
هـا بـود و قـسمت سـوم مربـوط همكاري پرسنل بخـش 
هاي يك مربـي ممتـاز از اعتقادات دانشجويان از ويژگي 
قبيل سوابق علمي و پژوهشي، سطح تحـصيلات مربـي، 
هاي تدريس در قالب مقياس  هاي ارتباطي، مهارت مهارت
شجويان ن  ـ داليكرت بود و قسمت چهارم با سـؤالي بـاز از 
خواسته شد راهكارهـاي بهبـود آموزشـي را اعـلام و بـه 
جامعـه آمـاري مطالعـه . بندي كنند ترتيب اهميت اولويت 
هاي روزانـه و شـبانه شامل دانشجويان پرستاري در دوره 
سال سوم و آخر كه تجربه بخش باليني را داشـته ياشـند 
اي به تناسب تعداد دانشجويان بوده كه به صورت سهميه 
در هر كلاس و از هر كلاس به صورت تصادفي منظم از 
 نفـر از آنـان در 001ليست كلاسـي دانـشجويان تعـداد 
هـا، پـس از بررسي مطالعه شـدند، بـراي گـردآوري داده 
توضــيح ب ــه دان ــشجويان در خــصوص ه ــدف تحقي ــق، 
پرســشنامه در اختيــار دانــشجويان قــرار داده شــد و 
آوري  پس از جمعها در حضور پرسشگر تكميل،  پرسشنامه
 و ب ـا اسـتفاده از 61.v SSPSاف ـزار آمـاري  ب ـا ن ـرم
هاي آماري توصيفي و تحليلي نظير آزمـون مربـع  آزمون
  .كاي مورد تجزيه تحليل قرار گرفت
  
   ها يافته
 نفر از دانشجويان 44نث و ؤ نفر از دانشجويان م 65
از دانشجويان علاقه به پرستاري را زياد و % 96مذكر بودند 
از دانشجويان شيوه آموزشي رايج در آموزش باليني را % 45
مناسـب ارزيـابي كردنـد كـه بـه لحـاظ جنـسيت تفـاوت 
معناداري در نظرات وجود داشت بدين معنـي كـه اكثريـت 
مردان آن را مناسب و اكثريت زنان آن را نامناسـب اعـلام 
از دانشجويان ارزشيابي % 95تعداد (. 1جدول شماره )كرند 
دانشجويان ميزان تطابق % 57موزش را منطقي و رايج در آ 
در . اهداف آموزشي نظري و باليني را كـم ارزيـابي كردنـد 
نظرات دانـشجويان بـه لحـاظ جنـسيت در مـورد اهميـت 
وجـود ( <p0/100)سوابق پژوهشي مربي تفـاوت معنـادار 
آن را كم اهميت و %( 46/3)داشت اكثريت دانشجويان زن 
را پراهميت ذكـر كردنـد، ايـن  نآ%( 27/7)اكثريت مردان 
اختلاف نظر در بين دانشجوياني كه در حـين تحـصيل بـه 
ه يـا نداشـتند نيـز ديـده شـد و كار پرستاري اشتغال داشـت 
افراد شاغل سوابق پژوهشي مربـي را پراهميـت و % 36/4
  .افراد غير شاغل آن را كم اهميت خواندند% 55/9
شـيوه رايـج نتايج نشان داد كه به لحاظ ارزيـابي از 
كننده و تطابق و عـدم تطـابق هاي ارزيابي آموزش در گروه 
اهـداف اعـلام شـده بـا انتظـارات از دانـشجويان تفـاوت 
معناداري وجود داشت بدين معني كه اكثريت افـرادي كـه 
دانستند بيـان كردنـد كـه شيوه رايج آموزشي را مناسب مي 
ي هـا انتظارات از دانشجويان در بخش اهداف اعلام شده با 
  (.2جدول شماره )باليني تطابق دارد و برعكس 
 توزيع فراونـي نظـرات دانـشجويان 3جدول شماره 
دهـد پرستاري در مورد وضعيت آموزش باليني را نشان مي 
 آيتم چك ليست ارزيابي وضـعيت انتخـاب و 51كه از بين 
دانـشجويان % 26ارايه شده است آنچه كه مشخص اسـت 
دانشجويان % 32 را بسيار خوب و تبحر مربي در كار باليني 
% 53تناسب دانـشجويان و ميـزان كـار در بخـش را بـد و 
از آنـان % 74همكاري و عملكرد پرسنل بخش را متوسط، 
آموزش گام به گام در امـور بـاليني را بـسيارخوب ارزيـابي 
كرده و اكثريت دانشجويان وضعيت امكانـات و تـسهيلات 
سـط و بـد ارزيـابي هـاي بـاليني را متو آموزشي در بخـش 
 .نمودند
هاي راهكاري ارايه شـده از سـوي همچنين اولويت 
دانشجويان براي بهبـود وضـعيت كنـوني آمـوزش بـاليني 
شامل، ايجاد امكان فرصت مراقبت پرستاري از پذيرش تـا 
ترخيص براي دانشجو، ارايه بازخورد مناسـب بـه دانـشجو، 
ي مربـي حمايت از دانشجو در رويارويي با مشكلات، آگـاه 
هـاي آمـوزش بـراي به نيازهاي دانـشجويان، وجـود دوره 
رساني اطلاعات تئوري و عملي آنـان، روزه مربيان جهت ب 
ايجاد پيوستگي و نظم در ارايه مطالـب و آمـوزش، فـراهم 
آوردن امكانـات و تـسهيلات كـافي و متناسـب بـا تعـداد 
  .باشد ها مي دانشجويان در بخش
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  آموزشي رايجكننده در مطالعه بر حسب جنسيت و ارزيابي شيوه  ظرات دانشجويان شركتتوزيع فراواني ن -1جدول 
 ؟نماييد آيا شيوه آموزشي رايج را مناسب ارزيابي مي
 جنسيت
 خير بلي
 جمع
 44 21 23 تعداد
 مرد
 001 72/3 27/7 درصد
 65 43 22 تعداد
 زن
 001 06/7 93/3 درصد
 001 64 45 تعداد
 جمع
 001 64 45 درصد
  0/100 eulav-p
 fd=1
  
  كننده در مطالعه بر حسب تطابق اهداف نظري و باليني در آموزش و ارزيابي شيوه آموزشي رايج توزيع فراواني نظرات دانشجويان شركت -2جدول 
 تطابق اهداف و انتظارات از دانشجويان
 كنيد؟ آيا شيوه آموزشي رايج رامناسب ارزيابي مي
 خير بلي
 جمع
 45 31 14 تعداد
 بلي
 001 42/1 57/9 درصد
 64 63 01 تعداد
 خير
 001 87/3 12/7 درصد
 001 94 15 تعداد
 جمع
 001 94 15 درصد
  0/100 eulav-p
 fd=1
  
  توزيع فراوني نظرات دانشجويان پرستاري در مورد وضعيت آموزش باليني -3جدول 
 بد متوسط خوب يارخوببس ارزيابي دانشجويان از وضعيت آموزش باليني
 3 53 82 43 همكاري و عملكرد پرسنل بخش
 2 23 73 92 واضح بودن اهداف آموزشي
 0 22 61 26 تبحر مربي در كار باليني
 4 02 92 74 آموزش گام به گام در امور باليني
 2 43 62 83 هاي مناسب يادگيري ايجاد فرصت
 8 72 83 72 هماهنگي آموزش با نياز دانشجو
 41 62 63 42 هاي پرستاري طبق اصول فن پرستاري اجراي رويه
 32 33 51 92 تناسب دانشجويان و ميزان كار در بخش
 21 04 52 32 امكانات و تسهيلات آموزشي
  
   بحث
در اين مطالعه كه با هدف تعيين وضـعيت آموزشـي 
باليني پرستاري از ديدگاه دانشجويان انجام شد و به جهت 
رفت و بهبود هر امري با سـعي در رفـع نكـات كه پيش  اين
ث بيـشتر ح ـباشد در ب ضعف و تقويت نكات قوت ميسر مي 
بـه نكـات انتقـادي و نكـات ضـعف ارايـه شـده از سـوي 
 پرداخته خواهد شد دانشجويان سوابق پژوهشي دانشجويان
مربي، تبحر در كار باليني از جمله موارد مرتبط بـا اعـضاي 
هيأت علمي و مربيان را در كيفيت آموزش باليني تأثيرگذار 
. دانستند، قلب هر دانشگاه، اعضاي هيأت علمـي آن اسـت 
عـضاي هـاي ا خـاطر ويژگـي ه يك دانشگاه يا دانشكده، ب 
بخش ن، خـوب، بـد، اثـربخش يـا غيـر اثـر هيأت علمي آ 
شود، به عبارت ديگر، كيفيت يـك دانـشگاه در شناخته مي 
بنـابراين، . گرو توان علمي اعضاي هيأت علمـي آن اسـت 
ضروري است كه با بررسي بيشتر درباره عوامـل مـؤثر بـر 
ارتقاي انگيزش اساتيد باليني، موجب حضور فعـال و مـؤثر 
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 درماني شـده، تـا مدرسـين -هاي آموزشي ها در عرصه  آن
هاي ارزنده خـود، فعالانـه بـه امـر باليني، با تكيه بر تجربه 
  (.61)آموزش باليني بپردازند 
دسـت آمـده در حـدود نيمـي از ه اساس نتـايج ب  ـبر
هـا را غيرمنطقـي دانشجويان ارزشـيابي بـاليني در بخـش 
 به علت در دسترس نبـودن يـك ارزيابي كردند كه احتمالاً 
هـاي عملـي يق و عينـي بـراي سـنجش مهـارت معيار دق 
% 26پژوه ــشي ن ــشان داد ك ــه از نظ ــر . دان ــشجو باش ــد 
دانشجويان، نمرات كسب شده در ارزشيابي، نمرات واقعـي 
ها خواسـتار تجديـد نظـر مربيـان در  آن% 77ها نبوده و  آن
ارزشـيابي، (. 71)دهـي بودنـد هاي ارزشيابي و نمـره  روش
س ــتون اساســي ب ــراي كنن ــده ســطح ي ــادگيري و  تعي ــين
بنـابراين، بـا توجـه بـه اهميـت . ريزي آينـده اسـت  برنامه
ارزشيابي بـاليني در تعيـين ميـزان دسـتيابي بـه اهـداف و 
هاي مورد انتظار، و همچنين بـه عنـوان بـازخوردي  مهارت
ها و نقاط ضعف خود، بر براي فراگير جهت شناخت توانايي 
ابي بـاليني هاي ارزشـي ضرورت اصلاح و بازنگري در روش 
  (.1) گردد دانشجو، تأكيد مي
تناسب دانشجويان و امكانات و تسهيلات آموزشـي 
از مواردي است كه دانشجويان در مجموع ارزيابي ضـعيفي 
خـواني هـاي ديگـر هـم را اعلام كردند اين يافته با مطالعه 
تـرين مـشكلات را از دارد ابراهيمي در مطالعه خود عمـده 
بودن امكانـات و تـسهيلات مراكـز ديد دانشجويان ناكافي 
آموزشي، توجيه ناكافي دانشجويان و عدم حمايت مربـي از 
حمايت مربي از دانـشجويان ( 81)دانشجو ذكر كرده است 
عنـوان مـشكل از ديـدگاه ه كـه در مطالعـه ابراهيمـي بـ
عنـوان ه دانشجويان مطرح شده بود در اين مطالعـه نيـز ب  ـ
ش از سـوي آنـان راهكاري در جهت بهبـود كيفيـت آمـوز 
  .مطرح شد
عمده پيشنهادات و راهكارهاي ارايه شده دانـشجويان 
يادگيري و كـسب مهـارت بـر . در محوريت مربي باليني بود 
هاي مدرسان بـاليني دارد و بالين، ارتباط مستقيمي با ويژگي 
 يـادگيري از طريـق - ياددهي فرآيندرسد اجراي به نظر مي 
اند دانشجويان را قادر سـازد تـا تومربيان لايق و كار آمد، مي 
. هـاي خـود ببرن ـدحـداكثر اسـتفاده مطلـوب را از توان ـايي 
متخصصين معتقدنـد كـه مربيـان بـاليني تـأثير شـگرفي در 
تواننـد تجـارب افزايش كيفيت آمـوزش بـاليني دارنـد و مـي 
  .(1)بخش كنند  باليني را براي دانشجو لذت
  
   گيري نتيجه
ري نيازمنـد تـأمين وضعيت آمـوزش بـاليني پرسـتا 
ت ـر امكانـات و تجهيـزات محـيط ب ـاليني و جـذب  جـامع
توانـد در بهبـود باشـد كـه مـي اي مـي هاي حرفه  همكاري
اقداماتي از قبيل در . وضعيت آموزش باليني مفيد واقع شود 
كار گرفته شده در ه نظر گرفتن توانايي و تخصص مربيان ب 
داشتي ها جهت آموزش، سهيم نمودن پرسنل تيم به  بخش
 درماني در آموزش دانشجويان و ايجاد مسؤوليت در آنان -
ب ــراي ش ــركت در آم ــوزش دان ــشجويان، ف ــراهم ك ــردن 
تجهي ـزات و وسـايل لازم در محــيط ب ـاليني و همچن ــين 
هـاي آمـوزش فعلـي، چه بيشتر محيط  آموزشي نمودن هر 
طراحي يك معيار ارزشيابي صحيح، دقيق، عيني و بـه دور 
هـاي علمـي و اي سـنجش مهـارت از قضاوت شخصي بر 
عملي دانشجويان و براي هـر چـه بهتـر نمـودن وضـعيت 
ها آموزشي كنوني، ارزيابي وضعيت آموزش باليني در بخش 
و توجه به همسوسازي اهداف آموزشي باليني و نظـري در 
  .جهت بهبود كيفيت آن بسيار مؤثر خواهد بود
  
   تشكر و قدرداني
ان و مربيـان محتـرم وسيله، از كليـه دانـشجوي  بدين
پرستاري دانشكده پرستاري و مامـايي كـه در انجـام ايـن 
  .پژوهش همكاري نمودند، كمال تشكر را داريم
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Status and strategies for improving nursing education in 
view of nursing students in Ardebil University of Medical 
Sciences 
 
 
Kamran1 A (MSc.) - Sharghi2 A (Ph.D) - Malekpour3 A (MSc.) - Biria4 M (MSc.) - Dadkhah5 B (MSc.). 
 
 
Introduction: Development of each community was affected by the trained 
humans of the community and identifying of the factors in academic achievement and 
focusing on them is a step towards sustainable development of society. There is no 
doubt that assessing of the existing educational situation can beneficial effects in 
promoting the quality of nursing education and Understanding problems of clinical 
training in the profession will be the first step to improve education quality. 
Methods: This study was a descriptive - cross sectional analysis and data was 
collected with a questionnaire designed by the researchers that its validity and 
reliability were reviewed and approved. Statistical Society of study included 100 
nursing students and the study. After completing the questionnaire, data analyzed with 
using SPSS v.16 and Chi Square Test. 
Results: 56 students were female and 44 students were male, 69 nursing students 
evaluated that their interest to nursing is high and 54 students evaluated that the 
current educational evaluation methods are an appropriate that there was a significant 
difference in terms of gender. 62 percent of students Assessed that skill of teachers in 
clinical work were very well and 23 percent of students assessed that suitability of the 
work amount and facility in field was poor. Priorities offered by students to improve 
the current situation of clinical education, including creating the opportunities of 
nursing care from admissions to discharge process for students and providing 
appropriate feedback to students. 
Conclusion: It seems nursing clinical education requires providing 
comprehensive facilities and equipment and review of clinical tools and processes of 
clinical evaluation and attracting professional cooperation can be useful to improve 
the status of clinical education. 
 
Key words: Nursing, clinical education, nursing students, strategies to improve 
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